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Resum: L'article presenta les aportacions del Grup de Recerca en Diversitat de la UdG i se centra en la investigació 
sobre els processos d'inserció laboral basats en treball arnb suport (TAS). Es presenten les principals recerques 
efectuades pel grup, en les quals s 'est~dien el desenvolupament i l'impacte del TAS. Es mostren les pnncipals 
aportacions arLb relació a diferents qüestions relacicnades arnb el TAS. Concretament, s'aporta inforxació sobre 
els factors afavoridors dels processos d'inserció laboral en entoms ordinaris i suggenments i eines per a la millora 
d'aquests processos. S'analitza la incidencia de la inserció laboral en la trajectoria personal de les persones arnb 
discapacitat i el seu entom. S'acaba arnb reflexions i orientacions sobre la feina com a eina de participació social i 
d'integració social. 
Abstract: This article presents the main contributions of research work carried on by the Research Group on 
Diversity, (University of Girona) related with work integration through Supported Employment of people with 
disabilities. The article presents some pieces of research developed by this research group in which where studied 
the Supported Employment development and its impact on people with disabilities and their labour and family 
contexts. The article provides inforrnation about which factors help the work integration processes in ordinary 
labour market and suggests ways and instruments to improve these processes. Also it is analised the influence of 
work integration in the personal career of people with disabilities and their cor,text. The article co~cludes with 
some reflections and some guidelines about the work as an instrument to improve social participation and social 
integration of people with disabilities. 
Descnptors: Treball amb suport. Inserció laboral de persones arnb discapacitat. Investigació. Intervenció educativa. 
1. Introducció 
Actualment, la inserció laboral de les persones arnb 
discapacitat en entorns ordinaris de treball es porta a 
t e m e  fonamentalment a partir d'uns serveis que respo- 
nen a modalitats jurídiques diverses, pero que treballen 
utilitzant una metodologia comuna que es coneix arnb el 
nom de treball amb suport (TAS). El treball arnb suport 
consisteix concretament a oferir accions formatives a 
col.lectius arnb dificultats especials per a la seva inser- 
ció, a fer prospecció en el mercat laboral per identificar 
llocs de treball i, posteriorment, a realitzar les col.locacions 
i el seguiment al lloc de treball per facilitar a la persona 
arnb discapacitat els aprenentatges que li permetin des- 
envolupar-se correctament al lloc de treball. Es tracta 
d'un model que fa servir estrategies de formació per a la 
inserció arnb la intervenció de professionals de la forma- 
ció experts en l'analisi del lloc de treball i en la formació 
* Aquest treball ha estat parcialment f inan~a t  pel Ministen dlEducació i Ciencia (Direcció General d'hvestigació) arnb el títol Análisis 
de la formación para la inserción laboral de las personas con discapacidad en la etapa de educación secundaria en España. Propuestas para la mejo- 
ra de la formación sociolaboral (núm. referencia SEJ2005-01957). 
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al lloc de treball. En aquest model, els professionals dels 
centres de treball arnb suport ofe:reixen l'ajuda necessa- 
ria tant al treballador arnb discapacitat corn a l'entorn 
laboral que l'acull (agents laborals i companys de feina). 
Poc abans de l'any 1990, comeincem a trobar a Catalu- 
nya les primeres experiencies que fan servir aquesta 
metodologia, pero és sobretot a partir de l'any 1995 que 
van creixent els serveis que es dediquen a la inserció 
laboral de persones arnb discapacitat en entorns ordina- 
ris aplicant el treball arnb suport. Actualment, si bé no es 
pot discutir que el volum rnés inlportant de contracta- 
cions de persones arnb discapacitat se situa als centres 
especials de treball, el cert és que és sobretot gracies als 
serveis que apliquen la metodologia del treball arnb 
suport que s'aconsegueixen més insercions laborals en 
empreses del mercat laboral ordiiiari. 
L'objectiu d'aquest article és presentar les aporta- 
cions des de la investigació desenvolupada pel nostre 
equip de recerca -el Grup de Recerca en Diversitat de la 
Ud&, centrada en els proces!;os d'inserció laboral 
basats en TAS. L'estructura que seguirem en la presenta- 
ció és la següent: en primer lloc, rnostrarem corn a punt 
de partida les principals recerques efectuades pel grup 
on estudiem el desenvolupamerit i l'impacte del TAS. 
Seguidament, presentarem les principals aportacions a 
partir de la recerca, arnb relació a diferents qüestions 
relacionades arnb el TAS. Concretament, s'aportara in- 
formació sobre els factors afavolridors dels processos 
d'inserció laboral en entorns ordinaris; també es propo- 
saran suggeriments i eines per a la millora d'aquests pro- 
cessos; s'analitzara la incidencia Ele la inserció laboral en 
la trajectoria personal de les persones arnb discapacitat 
i el seu entorn. Acabarem arnb aportacions sobre la feina 
corn a eina de participació social i d'integració social. 
2. El punt de partida: la recerca sobre els processos 
d'inserció laboral de les persone:; arnb discapacitat 
El Grup de Recerca en Diversitat (Departament de 
Pedagogia, Universitat de Girona) té corn una de les se- 
ves línies d'investigació principals l'estudi dels proces- 
sos d'inserció laboral de les persones arnb discapacitat. 
En el marc d'aquesta línia de trebaill, s'han desenvolupat 
diverses investigacions per obtenir informació sobre el 
desenvolupament dels processos d'inserció laboral mit- 
j an~an t  treball arnb suport, així corn per analitzar els 
factors principals que esdevenen clau per afavorir l'exit 
d'aquests processos. També s'ha estudiat la incidencia 
del desenvolupament del rol laboral en les trajectories 
personals de les persones arnb diiscapacitat i en el seu 
entorn social (especialment família i entorn laboral). La 
informació obtinguda ens permet, més enlla de coneixer 
el grau de satisfacció i l'assolimc~nt de diversos apre- 
nentatges que pot haver generat en la persona arnb dis- 
capacitat el fet de treballar, analitzar en quina mesura 
la inserció laboral constitueix una plataforma que mi- 
llori significativament la participació social d'aquesta 
persona. 
En general, les investigacions que s'han portat a 
terme sobre la inserció laboral de persones arnb discapa- 
citat solen partir d'enfocaments metodologics de tipus 
quantitatiu o bé d'estudis de casos centrats en poques 
dimensions d'analisi. Poques vegades es té en compte la 
multidimensionalitat del procés d'inserció laboral, que 
inclou tant elements personals corn socials, de formació, 
i també la qualitat del seguiment efectuat en l'entorn 
laboral, les característiques del lloc de treball, etc. La 
necessitat d'estudis enfocats des d'una perspectiva rnés 
global i comprensiva de la realitat que permetin con& 
xer arnb més profunditat la diversitat d'elements impli- 
cats en els processos d'inserció laboral mit jan~ant  el 
treball arnb suport, ens va portar a un plantejament 
metodologic de caire qualitatiu. A més, el nostre interes 
per coneixer les percepcions de les persones que han 
protagonitzat aquests processos o hi han intervingut 
d'alguna manera, així corn per coneixer corn s'expressen 
les persones arnb relació als temes estudiats, va ser clau 
per decidir enfocar la recerca des d'una perspectiva qua- 
litativa. 
Més concretament, els estudis de casos basats en 
entrevistes en profunditat i les tecniques d'analisi quali- 
tativa adquireixen un paper fonamental en les nostres 
investigacions. Des del nostre punt de vista, el metode de 
l'estudi de casos arnb un enfocament qualitatiu ha cons- 
tituit un camí valid per organitzar l'estudi de processos 
complexos i multidimensionals d'inserció laboral. Ens 
interessava mostrar la complexitat d'aquests processos, 
la relació que s'estableix entre les variables relacionades 
(personals, socials, educatives ...) i subratllar la diversitat 
de situacions que es poden plantejar. 
L'estudi dels casos s'ha fet a partir d'entrevistes en 
profunditat. Entre els informants hem comptat arnb el 
preparador laboral, el supervisor natural, l'encarregat o 
responsable de l'empresa, la família de la persona arnb 
discapacitat i arnb la mateixa persona arnb discapacitat. 
Amb aquest procés de recollida i analisi hem pogut 
coneixer els itineraris que han seguit les persones arnb 
discapacitat i les vivencies, experiencies i punts de vista 
de les persones implicades en el desenvolupament de l'i- 
tinerari, arnb un emfasi especial en les experiencies, 
vivencies i punts de vista de les mateixes persones arnb 
discapacitat. Entrevistar les persones que constitueixen 
el nucli de la investigació no sols s'ha de fer perque ens 
proporciona informació significativa, sinó també perque 
pensem que escoltar les opinions, els punts de vista i les 
consideracions i experiencies de totes les persones que 
estan implicades en els processos objecte d'estudi, sense 
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prejudicis sobre les seves possibilitats d'expressar-se, ha 
de formar part de la manera d'actuar de qualsevol inves- 
tigador. 
En una primera investigació (La integració laboral de 
persones arnb discapacitat mitjancant I'ocupació arnb suport 
en les comarques de Girona)' s'ha estudiat el procés d'inte- 
gració laboral des d'una perspectiva multidimensional i 
a partir de la informació proporcionada pels seus prota- 
gonistes (la persona arnb discapacitat, la família, agents 
laborals i professionals de la formació i l'ocupació arnb 
suport). S'incideix especialment a esbrinar l'impacte de 
la inserció laboral tant en la persona arnb discapacitat 
(en l'ambit relacional, laboral i personal) comen l'empre- 
sa (canvi d'actituds que afavoreixin la integració). 
Quant al procés metodologic, es parteix d'una prime- 
ra fase en que es fa un estudi descriptiu de la població que 
s'ha implicat en experiencies de formació ilo inserció 
laboral mitjanqant ocupació arnb suport al territori estu- 
diat. Aquesta primera fase permet establir quatre grans 
itineraris a partir de la relació entre les variables estudia- 
des (personals, educatives, laborals). A continuació, i a 
partir de l'estudi descriptiu efectuat, s'elabora un estudi 
de casos per coneixer arnb més profunditat el desenvo- 
lupament dels processos d'inserció; se seleccionen els 
casos entre els quatre grans itineraris establerts en la 
fase anterior; es dissenyen entrevistes per a cada una de 
les fonts d'informació seleccionades; s'apliquen les en- 
trevistes en profunditat, que es transcnuen íntegrament; 
s'elaboren posteriorment els informes individuals, a 
partir dels quals es redacta l'informe final de la investi- 
gació. Aquesta segona fase permet matisar i completar 
les dades obtingudes en la primera fase de l'estudi, de 
caracter descriptiu. La informació obtinguda ens possi- 
bilita posar en qüestió els itineraris d'inserció en funció 
de la durada del contracte i valorar-los quan es tracta de 
llocs de treball reals. En aquest sentit, s'ha posat de 
manifest la diversitat de les insercions, i s'han identifi- 
cat alguns elements com els factors que poden explicar 
el major o menor exit dels processos d'inserció. Final- 
ment, es deriven algunes orientacions que incideixen en 
la millora d'aquests proces~os.~ 
Per aprofundir en l'analisi del desenvolupament dels 
processos d'inserció duts a terme mitjanqant treball arnb 
suport i poder plantejar accions de millora, s'efectua una 
segona investigació (Estudi delsfactors que incideixen en la 
millora dels processos d'inserció laboral de les persones arnb 
discapacitat mitjancant treball arnb suport), en la qual valo- 
rem que un coneixement més elevat de les experiencies 
dels serveis que fan inserció laboral de persones arnb 
discapacitat, les opinions dels seus professionals sobre 
aquests processos i els punts de vista sobre quins són els 
elements que influeixen en l'exit de la inserció, poden 
proporcionar-nos dades molt significatives per aconse- 
guir comprendre aquest tipus de processos i poder plan- 
tejar orientacions practiques de millora. En aquesta 
investigació ampliem el context territorial estudiat, par- 
tint d'una primera analisi que aborda el territori estatal 
per circumscriure'ns posteriorment a Ca ta l~nya .~  Ens 
referirem concretament a la fase d'investigació centrada 
en el context de Catalunya, una de les comunitats de 
1'Estat espanyol on, a la decada dels noranta i durant els 
primers anys d'aquest segle, trobem un nombre més alt 
d'experiencies de treball arnb suport. Volem obtenir 
informació dels professionals de tots els serveis que par- 
ticipen activament en la formació, recerca d'ocupació i 
seguiment dels processos d'inserció laboral de persones 
arnb diferents discapacitats. 
Així, anem a 19 serveis d'inserció laboral de persones 
arnb discapacitat en l'empresa ordinaria, dels quals es 
disposa d'informació obtinguda mitjanqant un treball 
previ en el qual es van enviar qüestionaris per coneixer 
les característiques del funcionament dels serveis i de 
les insercions efectuades durant el període 1995-2000 
(PALLISERA [et al.], 2003). Aquesta vegada optem per l'en- 
trevista en grup, de caracter semiestructurat, arnb un 
guió orientatiu que ens ajuda a contrastar les tendencies 
derivades dels estudis previs arnb les experiencies i opi- 
nions dels professionals que treballen en serveis de tre- 
ball arnb suport. Aquestes entrevistes es plantegen com 
a element de contrast i/o verificació, si és possible, arnb 
les conclusions dels estudis anteriors, per arribar a esta- 
blir alguns factors tendencia, és a dir, per identificar ele- 
ments que apareixen reiteradament en les histories 
d'inserció i que tenen una influencia clara en el procés 
encaminat a aconseguir l'exit de les insercions. L'entre- 
vista s'estructura al voltant de sis grans temes: família, 
formació previa del treballador,formació efectuada pel servei 
d'ocupació amb suport, seguiment realitzat al lloc de treball, 
1. La recerca va ser financada per la Universitat de Girona, en la convocatoria del 1999 dels Ajuts a projectes de recerca UdG. Van 
col.laborar arnb l'equip de recerca, aportant informació sobre les insercions realitzades, els equips de les següents entitats de treball 
arnb suport: TRESC, PROGRÉS, LASER. 
2. Per coneixer arnb més detall els resultats obtinguts en aquesta recerca, consulteu PALLISERA [et al.] (2001). Les qüestions metodologi- 
ques d'aquesta recerca es tracten detalladament a FULLANA [et al.] (2003). 
3. Estudio de la integración laboral de personas con discapacidad mediante trabajo con apoyo en el Estado español. Análisis de los factores clave y 
estrategias para la mejora de los procesos de inserción. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación. Referencia: 
BSO 2000-0321 (2000-2003). 
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I'entorn laboral, i els recursos personals del treballador o de la 
treballadora. 
També es va fer un seminari en. que van participar sei- 
xanta professionals i els membres de I'equip d'investiga- 
ció arnb I'objectiu de revisar les conclusions obtingudes, 
matisar-les, aclarir-les i afegir-hi nous punts d'analisi i 
onentacions per a la practica profc?~sional.~ 
Les dues recerques anteriors ens permeten obtenir 
informació valuosa sobre les accions que cal desenvolu- 
par per millorar els processos d'iriserció laboral mitjan- 
cant treball arnb suport. Ens proposem valorar, a partir 
del coneixement sobre el desenvolupament i l'impacte 
dels processos d'inserció laboral de les persones arnb 
discapacitat en entorns ordinaris, el paper de la feina en 
els processos de participació social i en la qualitat de vida 
de les persones arnb discapacitat. Ens preguntem el 
següent: en quina mesura la feinai contribueix a la crea- 
ció de projectes de vida? 1 també: és suficient el desenvo- 
lupament del rol laboral per impulsar contundentment 
la participació activa de la persona arnb discapacitat en 
altres ambits de la vida, com la vivencia del temps lliure 
o la vida autonoma? Plantegem així la següent investiga- 
ció, orientada, entre altres objectius, a estudiar la inci- 
dencia dels processos d'inserció laboral a mitja i llarg 
termini en diferents dimensions de la vida dels joves 
participants en l'experiencia abans esmentada, i a efec- 
tuar una aproximació a la percepc:ió que tenen els joves 
i les seves famílies de la incidencia que ha tingut la inser- 
ció laboral en els itineraris de forrriació i treball viscuts a 
partir d'aquesta experiencia. (RIUS, 2004 i 2005) 
Per obtenir la informació buscada en aquests objec- 
tius, es planteja un estudi de casois per coneixer en pro- 
funditat la incidencia dels processos d'inserció laboral 
en els protagonistes d'aquestes ex:penencies. La selecció 
dels casos es fa a partir de l'estudi descriptiu previ. Se 
seleccionen deu persones arnb discapacitat que repre- 
sentin les diferents situacions que es mostren en l'estu- 
di descriptiu. 
L'instrument basic per obtenir lsi informació és l'entre- 
vista semiestructurada, que pressuposa la planificació 
detallada dels objectius per a la recollida d'informació i 
l'elaboració dels guions de les diferents modalitats d'en- 
trevistes. Respecte a la selecció deis informants, s'entrevis- 
ta, a més del treballador, els seus pares o els familiars 
arnb qui conviu, els preparadors laborals (professionals 
dels serveis que han realitzat el sciport), els supervisors 
naturals (companys de feina que actuen com a referents 
al llarg del procés) i els seus caps de secció. 
Seguidament, i a partir dels resultats obtinguts en l'e- 
laboració d'aquests estudis, presentem algunes de les 
aportacions més rellevants sobre el desenvolupament 
dels processos d'inserció laboral mitjanqant TAS i el seu 
impacte en els protagonistes. Es presenta informació, en 
primer Iloc, dels elements que incideixen en el desenvo- 
lupament d'experiencies d'inserció laboral positives. 
Després de fer una presentació general d'aquests fac- 
tors, ens centrarem en un dels elements cabdals per afa- 
vorir aquests processos, la formació, i introduirem un 
programa formatiu dissenyat pel grup de recerca arnb 
l'objectiu que constitueixi una eina afavoridora de la 
integració laboral dels joves arnb discapacitat.Tot seguit, 
s'aborda el tema de la incidencia de la inserció laboral en 
la trajectoria personal de les persones arnb discapacitat 
i el seu entorn social, tractant el tema de la feina com a 
eina de participació social i d'integració social. 
3. El desenvolupament dels processos d'inserció 
laboral mitjancant treball arnb suport 
3.1. Els elements ofactors afauoridors 
Al llarg del treball portat a terme en la línia d'investi- 
gació seguida els últims anys, s'ha obtingut informació 
rellevant sobre el desenvolupament dels processos d'in- 
serció laboral de les persones arnb discapacitat en en- 
torns ordinaris i, específicament, sobre els elements que 
incideixen positivament en la millora d'aquests proces- 
sos. A partir de les dades obtingudes, disposem d'infor- 
mació que ens permet plantejar les accions i estrategies 
que cal implementar per optimitzar els processos d'in- 
serció laboral del col.lectiu estudiat? 
1. Família. Malgrat que podem plantejar que, atesa 
l'edat dels treballadors, es pot prescindir de la rela- 
ció arnb la família, hem pogut comprovar que la 
realitat demostra la necessitat no sols d'establir 
contactes arnb la família, sinó de treballar-hi con- 
juntament. Els nostres resultats concorden arnb 
investigacions desenvolupades anteriorment en 
el nostre context (CALEIDOSCOPIA, 1996; COL.LECTIU 
IOÉ, 1998 i 2003), en el sentit que, per assegurar 1'6- 
xit de la inserció, és necessari que hi hagi col.labo- 
ració de la família arnb els professionals. Pera aixo 
s'han de potenciar els canals que permetin als 
professionals oferir el suport necessari a les famí- 
4. Es pot consultar informació sobre el desenvolupament metodolbgic d'aquesta recerca i els seus resultats pnncipals a PALLISERA [et 
al.] (2005). 
5. Per obtenir informació més detallada sobre cada una de les dimensions estudiades, consulteu les fonts següents: VALLS [et al.] (2002), 
sobre la formació i seguiment al lloc de treball; PALLISERA [et al.] (2003), per a la dimensió laboral; VALLS [et al.] (2004), per a la dimensió 
familiar. 
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lies, ajudant-les a ajustar expectatives reals sobre 
les possibilitats d'integració laboral i social dels 
treballadors arnb discapacitat. 
Cal portar a terme accions formatives adrecades a 
les famílies que permetin treballar sistematica- 
ment arnb elles per coordinar objectius i estrate- 
gies. El treball arnb les famílies s'ha d'iniciar corn 
més aviat millor, preferiblement molt abans de 
comencar el treball per a la inserció laboral. D'a- 
questa manera, probablement les famílies estaran 
més preparades per assumir les conseqüencies 
que puguin derivar-se de l'experiencia d'inserció 
laboral i podran disposar de criteris d'actuació per 
afrontar les incidencies que sorgeixin durant 
aquest procés. 
2. Formació. La formació preparatoria per a la inserció 
laboral s'ha d'iniciar durant el penode d'escolarit- 
zació obligatoria. Encara que durant molt temps ha 
dominat l'opinió que les persones arnb discapaci- 
tat tenen dificultats per a la inserció laboral a causa 
de la seva escassa formació en continguts profes- 
sionalitzadors, els continguts que més es valoren 
per a la inserció laboral són els relacionats arnb les 
habilitats socials (comunicació i col.laboració en 
l'entom laboral), organització (habilitats per organit- 
zar i planificar les tasques arnb autonomia) i resolu- 
ció de problemes (resolució de dificultats i conflictes 
al lloc de treball). En aixb hi ha plena coincidencia 
entre els professionals dels serveis d'inserció i els 
agents laborals que han estat informants clau en 
les diferents investigacions efectuades. En cohe- 
rencia arnb aixo, en la nostra investigació els infor- 
mants coincideixen a valorar el centre ordinari corn 
l'espai potencialment afavoridor de les insercions 
laborals (encara que a la practica no hi ha diferen- 
cies entre les modalitats d'escolarització previa 
arnb relació a l'exit de les insercions). 
3. Seguiment de la inserció. El treball que porta a 
terme el preparador laboral per facilitar l'adapta- 
ció del treballador arnb discapacitat al lloc de tre- 
ball és absolutament necessari, en la majoria dels 
casos, per facilitar l'exit de la inserció. En aixo 
coincideixen tant els professionals dels centres 
corn els agents laborals que han estat informants 
en les nostres investigacions. Un resultat especial- 
ment interessant dels nostres estudis és el paper 
que fa el seguiment efectuat pels professionals 
dels serveis d'inserció per facilitar el procés d'a- 
daptació laboral i l'exit de la inserció. Hi ha la idea 
preconcebuda que el seguiment, per a algunes 
tipologies de discapacitat, és prescindible; a més, 
de vegades s'ha plantejat que la temporització de 
les accions d'acompanyament en la inserció esta 
condicionada pel tipus de discapacitat. En aquest 
sentit, hem pogut comprovar que el seguiment o 
acompanyament que du a terme el preparador 
laboral és necessari en tots els casos (o, en tot cas, 
no esta condicionat pel tipus de discapacitat) i que 
el tipus de discapacitat no condiciona una deter- 
minada temporització del seguiment. Aquest 
seguiment s'ha d'adaptar a les característiques del 
lloc de treball i l'entorn laboral, a més de les del tre- 
ballador. 
4. Entorn laboral. Encara que els serveis dedicats a la 
inserció laboral de persones arnb discapacitat en 
entorns ordinaris han augmentat progressiva- 
ment a Espanya en l'última decada, lJexcel.lent 
trajectoria i els resultats efectius d'aquests projec- 
tes contrasten arnb la seva escassa visibilitat i el 
financament irregular que reben per part de 1'Ad- 
ministració. 
Es posa en relleu que des de les administracions 
públiques s'hauria de fer un esforg molt més con- 
tundent per afavorir de manera efectiva accions 
facilitadores de la contractació de les persones 
arnb discapacitat en entorns ordinaris. Actual- 
ment, allo que posa traves a la inserció laboral de 
les persones arnb discapacitat no és tant l'incom- 
pliment de la normativa legal (la LISMI del 1982),6 
sinó el fet que la legislació actual afavoreix rnés la 
inserció en el sector laboral protegit que en els 
contextos laborals ordinaris. Només cal tenir en 
compte les anomenades mesures alternatives al 
compliment de la llei de l'any 2000,7 que no són res 
més que accions substitutives d'aquesta obligació 
de contractar per part de les empreses. De fet, 
aquestes mesures eximeixen els agents laborals 
de contractar directament les persones arnb disca- 
pacitat, arnb la qual cosa les empreses que s'acu- 
llen a aquestes mesures i els seus treballadors 
perden l'oportunitat de participar en experiencies 
integradores que els permetin trencar els tbpics 
que presenten la persona arnb discapacitat corn 
una persona arnb dificultats per tenir una vida 
laboral plena. 
A més, és necessaria la regulació del treball arnb 
suport, reconeixent-lo corn una alternativa rnés 
pera la integració laboral de les persones arnb dis- 
6 .  La LISMI (Llei d'lntegració Social del Minusvalid) estableix l'obligació de contractar persones arnb discapacitat en empreses públi- 
ques i privades de 50 o més treballadors. 
7. Reial Decret 27/2000 (BOE de 22 de gener de 2000). 
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capacitat. Els serveis que treballen arnb aquesta 
metodologia tenen una situació de precarietat i 
inseguretat en la mesura que no gaudeixen de fons 
de finanqament estables, fet que la majoria de 
vegades genera una sobrecarrega de feina per als 
professionals. Per aixo cal r~~clamar l  normativit- 
zació del treball arnb supoirt, i reconeixer-lo com 
una alternativa més per a la integració laboral de 
les persones arnb discapacitat. 
5. Recursos personals del trebiallador o la treballado- 
ra. Es valoren d'una manera especial les habilitats 
sociopersonals que permeten una bona relació 
personal en l'entorn laboira1 (autoconeixement, 
autoestima, autocontrol, responsabilitat personal i 
laboral, iniciativa i motivació, etc.). Aquests resultats 
són coherents arnb els obtinguts relacionats arnb la 
formació, i, per tant, const:itueixen un argument 
més per recomanar la necessitat de treballar aques- 
tes habilitats en la formació :previa a la inserció. 
3.2. Desenvolupant eines de millora per a la inserció laboral 
de les persones amb discapacitat. Disseny i elaboració d'un 
programa deformació 
Com acabem de veure, l'analisi dels factors afavori- 
dors dels processos d'inserció la'boral de les persones 
arnb discapacitat en el mercat ord:inari posa de manifest 
la importancia dels coneixemen.ts i de les habilitats 
sociopersonals per desenvolupair arnb exit processos 
d'inserció 1aboral.També s'observa que les persones arnb 
discapacitat arriben als serveis cle treball arnb suport 
arnb molt poca formació sobre continguts específics del 
món laboral: desconeixen les tecriiques més usuals per 
buscar feina, no tenen un bon nivel1 d'habilitats socio- 
personals relacionades arnb llac:tivitat laboral, solen 
tenir un nivel1 baix de competencia per desenvolupar 
tasques laborals, han treballat poc el reconeixement dels 
seus propis interessos i preferencies laborals, les seves 
expectatives. La integració laboral s'afavoreix en la mesura 
que s'hi treballa adequadament en les etapes educatives; és a 
dir, si hi ha unes bases formatives quan el jove arriba al ser- 
vei d'inserció laboral, aquesta insercici és mésfacil. Les habi- 
litats sociopersonals en general i les relacionades més 
directament arnb l'activitat laborsil, les caractenstiques 
del món laboral, les tecniques de recerca de feina, l'auto- 
coneixement de les competencies, interessos i expecta- 
tives personals, es configuren corn a continguts basics 
dels programes formatius adreqat!; a facilitar la inserció 
sociolaboral de persones arnb discapacitat. 
A partir de la recerca efectuada, es constata que, si 
bé hi ha programes de formació en diferents areec rela- 
cionades arnb la vida laboral de les persones arnb disca- 
pacitat, en molts casos aquests programes no acaben de 
respondre a les necessitats de formació de persones 
arnb discapacitat que segueixen programes de treball arnb 
suport, ni en el seu plantejament general ni en la meto- 
dologia que pugui proporcionar un aprenentatge contex- 
tualitzat i vinculat a les característiques del mercat 
laboral actual. És per aquest motiu que es planteja com 
a objectiu del grup de recerca el disseny d'un programa 
de formació, que té com a caractenstiques basiques les 
~egüen t s :~  
1. Els destinataris del programa. El nostre programa 
s'adreqa basicament a joves que busquen feina a 
través de serveis de treball arnb suport. Entenem 
que es tracta de persones joves, més que no pas 
adultes, perque és en el col.lectiu dels joves que 
acaben de deixar el sistema educatiu, o que fa poc 
que ho han fet, que té més sentit emprendre 
accions coordinades de formació adreqades a la 
transició a l'edat adulta i vida activa. 
2. Entorn socioeducatiu on s'aplica el programa. El 
programa es dissenya per ser treballat en serveis 
on es du a terme el treball arnb suport, és a dir, on 
es treballa arnb persones arnb discapacitat, per 
facilitar-los la incorporació a centres laborals ordi- 
naris. Per aixo, com que en el nostre context la 
majoria dels serveis que apliquen aquesta moda- 
litat segueixen el funcionament dels cursos de for- 
mació ocupacional, de durada limitada a un curs, 
es planteja el programa de manera que pugui ser 
impartit en aquest marge temporal. Ara bé, el pro- 
grama es podria treballar també en altres espais 
educatius on es prepari els joves pera la seva tran- 
sició. Estem pensant en centres de secundaria, 
programes de garantia social i altres programes 
adreqats a la formació de joves als quals puguin 
accedir persones arnb discapacitat. 
3. Arees de contingut. Entenem que el treball és una 
dimensió propia de la vida adulta que interactua i 
s'interrelaciona estretament arnb els altres rols 
que una persona desenvolupa en la seva adultesa: 
relacions, autonomia personal, temps lliure, habi- 
litats sociopersonals ... No podem incidir en la 
millora de les potencialitats ocupacionals i labo- 
r a l ~  d'una persona si no li facilitem recursos en 
aquests altres ambits que hi estan estretament 
- 
9. El programa es diu Anem a treballar. Programa deformació sociolaboral (PALLISERA [et al.], en premsa). En l'elaboració d'aquest programa 
hi han contribuit el treball i l'experiencia en fomació de I'equip de professionals deTRESC, dedicats a la formació i inserció laboral de 
persones arnb discapacitat de Girona, a.ls quals agrai'm les seves aportacions i la seva col~laboració. 
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relacionats. Fruit dels estudis efectuats en les fases 
previes de la recerca, els resultats dels quals es con- 
firmen en l'analisi d'aquest element dels progra- 
mes, es decideix treballar les arees següents: 
coneixement del món laboral, relació i comunicació, par- 
ticipació comunitaria, coneixement de la propia identi- 
tat, corn pot treballar i sobreuiure (control de I'itinerari 
laboral), habilitats laborals poliualents. 
4. Relació del programa arnb la inserció laboral. 
Malgrat entendre la vida activa des d'una perspec- 
tiva amplia i plantejar la necessitat de treballar de 
manera diversificada diferents arees, el punt de 
confluencia i l'eix fonamental que vertebren i arti- 
culen el nostre programa és la feina. Per aixo el 
programa s'estructura en quatre unitats didacti- 
ques, cadascuna de les quals té el centre d'interes 
en la feina: Vull treballar, Eines per buscar i trobar 
feina, Comenco a treballar a,.., Com treballar i sobre- 
viure. 
5. Model tebric. El nostre programa s'emmarca en el 
model de transició a I'edat adulta i vida activa, ente- 
nent que la transició és el procés que porta les 
persones a desenvolupar-se arnb la maxima auto- 
nomia possible en els diferents entorns socials 
propis de la vida adulta. La incidencia en la feina 
és basica,pero al costat d'aquesta dimensió es pre- 
veuen altres arees, corn ara la millora de la partici- 
pació en tots els entorns comunitaris: temps lliure, 
entorn cívic.. . 
6. Intencions educatives, estrategies i avaluació. 
S'incideix basicament en els continguts i en la 
manera d'articular-los al voltant dels eixos que 
constitueixen cada una de les unitats didactiques. 
Cada unitat inclou continguts procedents de dife- 
rents arees al voltant d'un eix tematic. Cada unitat 
esta integrada per material per a l'educador i per a I'a- 
lumne i inclou activitats d'avaluació inicial, d'apre- 
nentatge, de consolidació de l'aprenentatge i 
d'avaluació. 
Amb aquesta estructura s'intenta adequar el progra- 
ma a les necessitats i demandes de cada usuari, així corn 
a les del seu entorn. Els continguts estan dissenyats res- 
pectant l'edat cronologica de les persones i es plantegen 
de manera diversificada per promoure la millora de la 
participació de la persona en diferents entorns de la co- 
munitat. Així, s'orienten a potenciar aprenentatges (pro- 
cedimentals, conceptuals i actitudinals) valorats per 
l'entorn social on viu i es desenvolupa la persona. 
Pel que fa a les activitats, es preveu la realització d'ac- 
tivitats individuals i altres de grupals. Es preveu portar a 
terme activitats segons el principi d'aprenentatge basat en 
la comunitat, és a dir, realitzant-les en els entoms propis 
de la comunitat (llocs de treball, espais comunitaris corn 
centres cívics, etc.). Les activitats s'especifiquen, indi- 
cant el material que s'ha de fer servir, per aclarir exacta- 
ment quines són les seves intencions en cada cas. Les 
activitats tenen en compte l'adequació a les necessitats 
individuals dels diferents usuaris i plantegen diferents 
camins per assolir els aprenentatges. Es parteix de mate- 
rial relacionat arnb la vida quotidiana i arnb les activitats 
laborals, d'acord arnb l'edat dels destinatans. Amb aixo 
(material relacionat arnb la vida quotidiana, estrategia 
d'aprenentatge basat en la comunitat) es pretén facilitar 
la generalització dels aprenentatges als diferents en- 
torns. 
4. La feina corn a eina de participació social 
i integració social 
Un indicador que ens aporta informació sobre l'efica- 
cia dels processos d'inserció laboral mitjan~ant el treball 
arnb suport és la incidencia de l'experiencia en els seus 
protagonistes principals, així corn en el context on es 
porta a terme la inserció. 
Destaquem que la majoria dels treballadors experi- 
menten importants canvis emocionals, guanyen en ma- 
duració i autonomia. Les famílies esmenten guanys en 
l'ambit de l'estabilitat emocional del seu fill o filla i des- 
taquen la formació rebuda des del servei deTAS i la inser- 
ció laboral corn un factor que ha incidit sobre les 
emocions, els sentiments i la tranqui1,litat necessaria 
per a un ambient familiar més idoni. 
Altres temes corn l'autonomia, la maduresa, el carac- 
ter i la responsabilitat s'entenen corn a elements que 
s'han anat modificant a mesura que la persona s'ha anat 
implicant en el procés, de manera que, alhora, els ha aju- 
dat a coneixer millor l'ambit de treball, les tasques con- 
cretes que cal portar a terme i els rols que cada una de 
les persones desenvolupen dins el món laboral en el qual 
es mouen. 
Es percep clarament, doncs, que, a partir del desenvo- 
lupament de la inserció, es produeixen canvis importants 
en els treballadors, no sols pel que fa a l'aprenentatge de 
noves tasques, sinó també per a la millora en la seva auto- 
percepció i l'autoestima, així corn en l'estabilitat perso- 
nal que els ofereix la feina i les oportunitats més grans 
d'autonomia. 
Pel que fa a l'entorn laboral, la incidencia de la inser- 
ció es valora de manera diferent a l'empresa en funció de 
si en el context laboral s'han tingut expenencies previes 
en la inserció de col~lectius arnb dificultats. La primera 
inserció genera en el context de l'empresa pors inicials i 
dubtes arnb relació a l'exit de la inserció. Generalment, 
aquestes actituds inicials no favorables es transformen, 
a mesura que es desenvolupa la inserció, en actituds 
obertes respecte a la integració laboral de persones arnb 
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discapacitats. Aixo ens demostra la validesa de la parti- 
cipació en experiencies d1inserci6 com a element fona- 
mental que garanteix la sensibilització de l'entorn 
laboral i, per osmosi, de l'entorn social. 
La investigació ens mostra que tots els implicats han 
desenvolupat els processos d'inserció correctament i 
satisfactbriament. L'impacte de la participació en expe- 
riencies d'inserció laboral en les trajectbries personals 
dels treballadors arnb discapacitat és inqüestionable. A 
partir de les manifestacions de les famílies, dels prepa- 
rador~  laborals i dels mateixos treballadors, s'ha com- 
provat que les expectatives personals dels participants 
han canviat significativament des que treballen. En 
aquest sentit, s'interessen per qiiestions que abans no 
els preocupaven, relacionades arnb la seva autonomia. 
Es preocupen perla seva emancipació, per aconseguir un 
pis, per treure's la llicencia de coriduir, per tenir parella, 
per tenir fills, per tenir una feina fixa o progressar pro- 
fessionalment.També milloren le:; seves habilitats inter- 
personals i les relacionades arnb el desenvolupament de 
les tasques laborals. 
Ara bé, si volem incidir en la millora de la qualitat de 
vida de les persones arnb discapacitat, cal que analitzem 
si és suficient el desenvolupament del rol laboral per 
impulsar la participació activa de la persona arnb disca- 
pacitat en altres ambits de la vida, com el temps lliure o 
la vida autbnoma. En aquest sentit, els resultats obtin- 
guts en les nostres recerques ens mostren que la inser- 
ció laboral no resol per si mateixa temes com el temps 
lliure o la vida independent de les persones arnb disca- 
pacitat. 
Les nostres dades coincideixen arnb les de Kiernan 
(2001), Alomar (2004), Serra (2004), Valls [et al.] (2004), 
Verdugo iVicent (2004), que constaten que la inserció labo- 
ral d'una persona arnb discapacitat en un entorn ordinari 
no és sinbnim d'inserció social. Les persones arnb disca- 
pacitat experimenten serioses difiicultats per independit- 
zar-se de les seves famílies. Cense deixar de banda 
aquestes observacions sobre el baix salan que en general 
obtenen les persones arnb discapacitat com a intercanvi 
pel seu treball, no podem deixar de banda un altre ele- 
ment que sens dubte influeix en les dificultats per a la 
seva emancipació: es tracta de la tendencia dels pares a 
sobreprotegir els fills arnb discapa~itat. En els nostres tre- 
balls s'han confirmat les discrepancies entre la percepció 
que mostren els preparadors laborals sobre les possibili- 
tats d'independencia dels treballaciors arnb discapacitat i 
la percepció dels pares. Tampoc no s'han evidenciat can- 
vis significatius en les activitats de temps lliure que por- 
ten a terme els treballadors (PALLISCRA i IUS, 2007). 
Per aixb ens refermem en la iclea que hem de consi- 
derar el procés de transició a la vida adulta de les perso- 
nes arnb discapacitat en un sentit ampli i global, tenint 
en compte que el seu objectiu no s'hauria de centrar 
exclusivament en l'obtenció d'una feina, sinó en la con- 
secució de la maxima autonomia possible en tots els 
entorns propis de l'edat adulta. Per aixb, és fonamental 
plantejar accions educatives que incideixin significati- 
vament en diferents aspectes relacionats arnb la inser- 
ció social dels treballadors. Des del nostre coneixement 
dels processos d'ocupació arnb suport, valorem que les 
estrategies d'acompanyament en l'ambit laboral que 
s'exerceixen arnb exit des d'aquests serveis són perfec- 
tament transferibles a altres espais comunitaris relacio- 
nats arnb el temps lliure, la participació social i l'ambit 
residencial, entre altres. 
Ara bé, plantejar la realització d'accions de suport per 
millorar la participació social de les persones arnb disca- 
pacitat suposa anar més enlla de les funcions estrictes 
dels serveis. Les condicions actuals d'aquests serveis, que 
estan treballant de valent per aconseguir un finan~ament 
que els permeti un funcionament estable, no els perme- 
ten ampliar en aquests moments el seu ambit d'actuació 
a potenciar específicament la participació social de les 
persones arnb discapacitat arnb que treballen. És neces- 
sari anar més enlla en l'estudi dels processos d'inserció 
laboral de les persones arnb discapacitat per dissenyar les 
estrategies que completin les aportacions de la dimensió 
laboral a la seva qualitat de vida. Cal incidir en la recerca 
d'alternatives a l'habitatge familiar compatibles arnb els 
salaris de les persones arnb discapacitat i en les quals s'o- 
fereixin els suports necessaris mitjancant estrategies 
d'acompanyament. En aquest sentit, es fa necessari fer 
un treball paral.le1 arnb les famílies, no sols per evitar 
situacions de sobreprotecció, sinó per potenciar expecta- 
tives positives de les famílies arnb relació a la capacitat 
d'emancipar-se que tenen els fills; per facilitar que les 
famílies visquin favorablement tot el procés d'emancipa- 
ció implicant-se i col.laborant arnb els serveis que s'ocu- 
pin d'oferir els suports necessaris. 
Cal plantejar també l'articulació d'estrategies d'acom- 
panyament i de suport individualitzat per a la vida inde- 
pendent. Aixb implica pensar i dissenyar els serveis des 
d'on es pugui oferir aquest suport, serveis que haurien 
d'assegurar la coordinació de les diferents entitats que 
treballen o conviuen arnb la persona arnb discapacitat: 
família, servei de treball arnb suport, etc. No cal dir que és 
imprescindible implicar la persona arnb discapacitat per 
consensuar les pautes d'actuació sobre la seva vida. 
Sens dubte, el treball arnb suport constitueix una 
modalitat d'inserció laboral realment eficac. Ara bé, en 
aquests moments en que ja disposem d'una base de recer- 
ca sobre aquesta tematica que ens pennet aplicar i disse- 
nyar elements de millora en la dimensió estnctament 
laboral, ens cal anar més enlla i valorar la idoneitat de l'a- 
companyament com a metodologia que faciliti significa- 
tivament la millora de la participació social i de la 
integració social de les persones arnb discapacitat. Pen- 
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sem que aquest és un repte de treball en que tant profes- 
sionals com investigadors ens hem d'implicar col.labora- 
tivament de manera immediata. 
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